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Kita ketahui bersama bahwa peradaban membicarakan mengenai kemajuan Islam 
dimasa lampau dan kemunduran Islam dimasa kini. Namun, tidak bisa dielakkan 
lagi bahwa keadaan pada masa sekarang adalah berbanding seratus delapan puluh 
derajat dari kondisi Umat Islam pada masa lampau. Banyak kalangan yang 
menyadari kemunduran, kelemahan serta padamnya kejayaan mereka pada 
kondisi Umat Islam masa sekarang. Umat Islam dengan segala bentuk tekad 
berusaha meraih kembali kejayaan dan keunggulan atas umat lainnya, semua 
berusaha meraihnya dengan memajukan peradaban Islam di dunia. Salah satu 
faktor yang turut menyokong dalam proses memajukan peradaban Islam didunia 
adalah pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu Haji. Kegiatan dalam lingkup 
pelaksanaan haji ini diwadahi oleh Asrama Haji baik sesudah maupun sebelum 
berhaji. Sedangkan dilihat dari lingkupnya, serangkaian dari kegiatan sebelum 
haji ini dapat tercipta disuatu wadah bernama Islamic Centre. Pada proses 
perancangan ini dimaksudkan untuk merancang serangkaian kegiatan yang masuk 
ke dalam wadah Islamic Centre. Sejalan dengan proses perencanaan ini, isu-isu 
keruangan seperti wacana landmark serta isu psikis dan sosial telah timbul 
berbagai masalah dalam lingkup berhaji, seperti tingginya tingkat stressor calon 
jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 
kultur, cara pandang dan budaya ditiap individunya dalam menyikapi masalah 
psikis calon jemaah haji ini. Untuk itu dibutuhkan penyelaras atau stimulus guna 
menekan laju stressor calon jemaah haji bahkan civitas lain yang dimaksudkan 
agar senantiasa khusyuk ketika melaksanakan kegiatan pra dan pasca haji atau 
kegiatan yang lain yang diwadahi Islamic Centre ini seperti kegiatan Ubudiyah 
dan Muamallah. Pendekatan Arsitektur Lingkungan dan Perilaku secara 
sistematis digunakan dalam memunculkan solusi arsitektural guna menyelaraskan 
antara kebutuhan lingkungan fisik, biotis dan sosial yang optimal. Arsitektur Islam 
pun turut menjadi langgam pada proses perancangan ini. 
 
Kata Kunci : Islamic Centre, Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku, 






We all know that civilization talks about the progress of Islam in the past and the 
decline of Islam in the present. However, it is inevitable that the present situation 
is proportional to one hundred and eighty degrees from the condition of the 
Muslim Ummah in the past. Many people are aware of the decline, weakness and 
extinction of their glory in the current condition of the Muslim ummah. Muslims 
with all forms of determination strive to regain glory and excellence over other 
people, all try to achieve this by advancing Islamic civilization in the world. One 
of the factors contributing to the process of advancing Islamic civilization in the 
world is the implementation of the fifth pillar of Islam, namely Haj. Activities 
within the scope of the implementation of this hajj are accommodated by the Hajj 
Dormitory both after and before the Hajj. Meanwhile, seen from its scope, a series 
of pre-hajj activities can be created in a place called the Islamic Center. In this 
design process, it is intended to design a series of activities that are included in 
the Islamic Center. In line with this planning process, spatial issues such as 
landmark discourses as well as psychological and social issues have arisen in the 
scope of Hajj, such as the high stressor level of prospective pilgrims before 
leaving for the holy land. This is due to differences in culture, perspective and 
culture in each individual in responding to the psychological problems of the 
prospective pilgrims. For this reason, a synchronizer or stimulus is needed to 
reduce the stressor rate of prospective pilgrims and even other members of the 
community, which are intended to be always busy when carrying out pre- and 
post-haj activities or other activities that are accommodated by this Islamic 
Center such as Ubudiyah and Muamallah activities. The Environmental and 
Behavioral Architecture Approach is systematically used in generating 
architectural solutions in order to align the needs of the optimal physical, biotic 
and social environment. Islamic architecture has also become a part of this design 
process. 
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